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MISLI VARAŽD IN S KOGA 
PODUZEĆA Y INDIJA 
egdje u jese�1 
.
prošle . godine u? u ti o 
sam poduzecu Ymd1Ja u Yarazdmu 
pismo s prijedlogom hrvatskih za­
ntjena za tuđicu mi.iesli. Po balkanskom obi­
čaj u mnoga naša poduzeća i ustanove na 
pisma ne odgovaraju. pa tako ni  od Yindije 
nisam dobio odgovora iako s.:-u11 im poslao i 
drugo pismo kao podsjetnik. Ma.Jo ima podu­
zeća koja istinski mare za jezičnu kulturu. ali 
da ne mare i ona kojima jezikoslovac ponudi 
besplatnu pomoć. zaista je neobično. Stoga 
smancun da je moje pismo poo-ebno objaviti 
da se vidi za kakve p1ijedloge ne mare. 
Već smo u časopisu Jezik 1985. godine 
k1itizirali njihovu jezičnu neb1igu i upornost 
u njoj što jedan svoj proizvod nazivaju mile­
ram.1 Došla je i hrvatska sloboda, a oni su još 
uvijek upon·ebljavali t::tj barbariz..-un. Upozorio 
sam ih pismom na tu pogrešku. na koje sam 
doduše dobio odgovor. ali s izgovorom da to 
čine radi U'Žišta u B osni .  Sada su napusti l i  
naziv mileram, vjerojatno gubitkom bosan­
skoga n·ži šta. Ali svoj odnos prema hrvat­
skome jeziku i dalje ne mijenjaju. Evo što sam 
im napisao. 
Kupio sam ni kutije raznih vaših proiz­
voda pod zajedničkim nazivom Mi.iesli i povo­
dom toga želim progovo1iti o jezičnoj kulturi 
u vašem poduzeću. Misl im da to nije vaša 
p1ivama stvm· jer vaš jezik ima znatan utjecaj 
na hrvatski književni jezik. 
Naziv ml.iesli potječe iz švicm·skoga nje­
mačkog i znači kašica (hranica) jer su Mi.iesli 
wnanjenica od mus 'kaša' (usp. Apfelmus). 
izvorno ' hrana, jelo' . N ijemci tu riječ pišu 
Must i .  
N i  u švicarskome ni u nje1načkome pisa­
nome liku ta riječ nije prihvatlj iva za hrvatski 
jezik zbog glasa (i slova) ii kojega ne može biti 
u našim općim imenicama; izgovomi lik misli 
nešto je prihvatlj iviji, ali mu smeta bl izina 
množinskih oblika imenice misao. Morali 
bismo bilježiti naglasak: misli,  mislima da 
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bismo je razlikovali od misli. mislima. No 
p1ij e nego se na to odlučimo, valja ispitati 
možemo li taj pojam označiti svojom 1iječi. 
Osobito je to važno u početku dok taj so-ani 
naziv nije općenito prihvaćen. 
Da ga potpuno istisnemo, immno obilje 
svojih mogućnosti. 
Recimo voćnice, jerje u većini vaših pro­
izvoda voće. kao Tropic mi.iesli. Top fit 
mliesli. Mediteran m i.iesli .  Zar ne bi b ilo 
sasvim l ijepo: tropske voćnice. 
Dobar bi naziv bio i mješanice jer je to 
miješano voće i povrće. 
Tu je i naziv kašenica. On je naj bl iži 01i­
ginalnome značenju i sadl'Žaju hrane. 
Budući da je to uglavnom sušeno povrće 
i voće, mogle bi se zvati i su.fenice. 
B udući da je to prirodna hrana. naglaša­
vate tu sastavnicu, mogle bi se zvati i pri,rod­
nice. I taj bi naziv imao određenu komerci­
jalnu sastavnicu. 
Mogle bi se zvati i zdravnice ili zdrav­
stvenice jer naglašavate pojam zdluva hrana. 
To bi imalo komercijalnu, reklamnu dimen­
zij u. 
One mješanice koje su većinom od povr­
ća i žitmica. mogle bi se zvati povrćnice. 
Zatim naziv hranjevke jer je to posebna 
hrana. Možda taj naziv nije tako dobar kao 
ostali, ali je svakako bolji od naziva miiesli .  
To nisu sve moguće zamjenice. to su sa­
mo prijedlozi koji pokazuju kako h1vatski ima 
velike mogućnosti da zamijeni tu nep1ihvat­
lj ivu tuđicu. 
Napominjem da navedene riječi dosad 
nisu potvrđene u hrvatskome jeziku osim rnje­
šanica i sušenica. tako da su veoma pogodne 
za nove pojmove. ali su pogodne i spomenute 
dvije jer su tako 1ijetke da im ne bi smeta.Jo 
novo značenje ako biste se odlučili za koju od 
nj ih .  Riječ za koj u  se odlučite, dovoljno je  
samo oiput izgovo1iti i odlnah će vm11 postati 
obična. Dok se nova ne usvoji,  mogli biste uz 
nju u zagrade stavljati mtiesli. 
Ako vas moj i p1ijedlozi zanirnaju, mogli 
biste mi odgovoriti da nešto učinimo da se 
riječ ml.iesli. ta nep1ihvatljiva tuđica. ne proši.li. 
1 Marko Samardžija, Vrhnje i(li) kajmak? .  Jezik, XXXII, str. 1 19 . - 1 2 1 .  
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Molim vas nemojte samo reći, to je švi­
carska licencija i mi smo dužni taj proizvod 
prodavati pod švicarskim nazivom. Francuzi 
imaj u zaštićen naziv Cognac, koji  je dugo u 
Hrvatskoj i na naljepnicama bio konjak. Kad 
su Francuzi zaštitili svoj naziv, nisu mogli 
zabraniti proizvodnj u konjaka i mi smo ga 
nazvali vinjak. Dobra riječ, bliska izvornome 
nazivu. Imali smo i mogućnost vinovica. (Ne 
znam kako, ali albanski vinjak Gjergj Kasnioti 
Skenderbeu još je i sada konjak.) 
Tu nije kraj vašemu nepoštovanju htvat­
skogajezika. Neprihvatljivi su i nazivi za vrste 
vaših "mi.iesla", koje nalazimo u podnaslo­
vilna. Ne znam zašto one ilnaju strane nazive 
i u htvatskome tekstu. Njemački ilnate Tropic 
MUesli, engleski Tropical Mliesli, a htvatski 
kao njemački. Zašto htvatski nemate Tropski 
mliesli? Zar ne bi bilo lijepo Tropske voćnice ? 
Druga vam je vrsta Top fit mliesli. Tko 
vam zna što to znači. Ako znaj u Englezi, zašto 
Hrvati.ma ne biste rekli hrvatski. Engleske 
riječi top i fit imaj u svaka stotinjak značenja i 
sada neka h1vatski kupci odgonetavaju što to 
znači. 
I Mediteran. miiesli vam je engleski . Hr­
vatski je to rnediteranski miiesli, ili još bolje: 
mediteranske voćnice, a najbolje: sredozemne 
voćnice. 
U htvatskome tekstu upotrebljavate i tu­
đicu passion fiuit. To bi se htvatski moglo reći 
strasnica (sn·astvenica) jer je ta biljka dobila 
naziv po tome što se misli da njezin plod poja­
čava seksualnu moć. Dok se ne p1ihvati i ne 
bude poznata riječ suasnica, mogli biste uz nju 
donositi i engleski naziv, ali u zagradama. Kad 
sam to j ednom zgodom predložio, slavist 
Thaddeus Gasinski reče da bi za biljku još 
bolj e  bilo sn·asnika. Poljak ima bolji  htvatski 
jezični osjećaj od htvatskih poduzetnika. 
Ako želite da naši ljudi znaju kako se 
pojedini nazivi kažu engleski, neka čitaju 
engleski tekst na vašim kutijama. Ako biste 
nastavili, kako ste počeli, tada jednoga dana 
h1vatskoga jezika na vašim kutijama ne bi ni 
bilo, kao što ga ni  sada nema na mjestu gdje 
pišete Top fit miiesli. 
Moglo bi biti i drugih poboljšanja. Imate 
zobene pahuljice, kukurume pahuljice, pše­
nične klice, a mogli biste uvesti terminološki 
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jednostavnije: zobenice, kukurumice, a even­
tualno i pšeničnice. Dakako, ne mislim da i to 
morate mijenjati, to je samo da vidite kako 
jezična kultw'a n·aži da se razmišlja o svemu, 
a vi očito niste razmišljali ni o čemu jer inače 
ne biste Hrvatiina prodavali Top fit mliesle. 
I uz nastojanje da se potisnu tuđice koje 
se mogu potisnuti, ima u htvatskome mnogo 
tuđica, a što bi tek bilo da svi postupaju kao 
vaše poduzeće. Ne smijemo ni zamišljati što 
bi bilo da su naši očevi išli vašim putovima. 
Oni nisu u svoj književni jezik tako lako pre­
uzimali tuđice. pogotovu ne iz živih jezika, 
kao što to činite vi. Dobrano su naprezali svoje 
hivat5ke umne snage da smisle kako da mno­
ge nove pojmove označe htvatskim riječima. 
Da navedem samo nekoliko primjera iz pod­
ručja prehrane. 
Kad su se oni susreli s viršlama, znali su 
da taj naziv ne može ući u h1vatski jezik i 
smislili su naziv hrenovke jer se jedu s hre­
nom. Danas se ht·enovke samo iznimno jedu 
s ht·enom. a taj je naziv ipak dobar i u knji­
ževnom je jeziku usvojen. 
Riječi rajčica za pomidor i paradaj z 
n·ebalo je više od pedeset godina dok n ij e  
kako-tako prihvaćena, a ipak je prihvaćena. 
Tu je i kosani odrezak (faširani šnicl), 
naravni odrezak (naturšnicl), uštipak, poklad­
nica (krafn), sladoled (Eis) . . .  
Mislim da biste vi n·ebali imati više razu­
mijevanja za kulturu htvatskoga jezika i zato 
vam sve ovo pišem u nadi da ćete se zamisliti 
nad problemom koji vam iznosim i nešto uči­
niti da ne upon·ebljavate i ne šiiite nepotrebne 
i neprihvatljive tuđice. 
S poštovanjem! 
Kao što rekoh, odgovora nisam dobio pa 
ne znam jesu li uopće raspravljali o mojem 
p1ijedlogu. Meni ne preostaje drngo nego da 
zamolim one koj i vole i poštuju htvatski jezik 
da ne kupuj u proizvode koji se nazivaj u  nehr­
vatskiln inleniina, one proizvode koji su ozna­
čeni anglokrobatskim jezikom, na koj iina se 
upotrebljava engleski jezik na n*stima gdje 
bi trebao biti ht·vatski. Neka to savjetuj u i 
svojim prijateljiina koji ne čitaju Jezik s mol­
bom da oni to savjetuju i svojim p1ijateljiina. 
Taj bi postupak Vmdija mogla razw1�eti. 
Stjepan Babić 
